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Kesiapan istri menghadapi  menopause  merupakan suatu keadaan yang menunjukkan 
bahwa seorang individu telah siap dalam mencapai kematangan fisik, sosial dan 
intelektual. Salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kesiapan istri menghadapi 
menopause  adalah dukungan sosial suami. Dukungan sosial suami terdiri dari dukungan 
emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial suami 
dengan kesiapan istri menghadapi  menopause. Data dikumpulkan dengan menggunakan 
skala dukungan sosial suami dan skala kesiapan istri menghadapi  menopause.  Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data pada 
penelitian ini dianalisis menggunakan rumus  product moment  dari  pearson  dengan 
bantuan program SPSS. Subjek penelitian berjumlah 72 perempuan yang berusia 40-65 
tahun di Gampong Rapana dan masih memiliki suami. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa koefisien korelasi sebesar  0,606 dengan p=0,000 (p < 0,05). Arah hubungan 
variabel ini adalah positif, yang berarti semakin tinggi  dukungan sosial suami  maka 
semakin tinggi  kesiapan istri menghadapi masa  menopause. Sebaliknya, semakin rendah 
dukungan sosial suami  maka semakin rendah pula  kesiapan istri menghadapi masa 
menopause.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN HUSBAND'S SOCIAL 





Wifeâ€™s  readiness  in facing  the  menopause  is a condition  that  indicates  an individual  has 
been  prepared  to reach  physical,  social  and  intellectual maturity.  One important factor
that  affects  the readiness of  the wife  in facing  menopause  is  husbandâ€™s  social support. 
This social support  consists  of  emotional,  appreciation,  instrumental, and  informational 
support of the husband. The aimed of the study was to determine the relationship between 
husband's social support  and  wife's readiness in facing  the  menopause. Data were 
collected using the husband's social support and wife's readiness in facing the menopause
scales.  The method used  in this study  was  quantitative  method.  Data  was  analyzed  using
Pearson product moment formula with SPSS. The participants were 72 women aged 40 to 
65 years in the Village of Rapana who still lived with husband. The result showed that the 
correlation coefficient was 0.606 with p=0.000  (p
